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Señores Miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de 
elaboración y sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, Escuela de 
Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima norte, presento la tesis 
titulada: “Violencia familiar y su relación con el Rendimiento escolar de los 
estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 5027 Arturo 
Timorán - La Perla Callao, 2015” 
El estudio tiene como objetivo determinar la  relación entre la Violencia 
familiar y el Rendimiento escolar de los estudiantes de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Nº 5027 Arturo Timorán  - La Perla Callao, 2015. 
El cuerpo de la investigación consta por ocho partes: En el primero se 
expone la introducción, el segundo se presenta el marco metodológico, en el 
tercero se realiza la descripción de los resultados y contrastación de las hipótesis, 
el cuarto concierne la discusión de los resultados de la investigación. Finalmente 
los siguientes apartados: las conclusiones, las recomendaciones y las referencias 
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La presente investigación titulada “Violencia familiar y su relación con el 
Rendimiento escolar de los estudiantes de Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 5027 Arturo Timorán  - La Perla Callao, 2015”; se realizó ante la 
interrogante principal: ¿Cuál es relación entre la Violencia familiar y el 
Rendimiento escolar de los estudiantes de Educación Primaria? Por tanto el 
objetivo de la investigación fue determinar la relación entre las variables Violencia 
Familiar y el Rendimiento Escolar. 
Esta investigación es descriptivo correlacional transversal, de enfoque 
hipotético deductivo y de tipo básico, la muestra estuvo constituida por 242 
estudiantes. Se utilizó la técnica de la encuesta y Registro de notas; para la 
variable 1, fue el instrumento para medir la Violencia familiar que fue adaptado de 
Cabanillas y Torres (2013) y para la variable 2, el Rendimiento escolar, obtenido 
de las notas promedio de dos trimestres de los estudiantes de cuarto, quinto y 
sexto de primaria. 
Los resultados se analizaron con la base teórica de violencia familiar y 
rendimiento escolar; demostrando una significativa correlación negativa moderada 
entre las variables mediante el coeficiente de correlación de Spearman y el valor 
calculado es rs = -0,427 y p-valor = 0,001. Por tanto el proceso manifiesta la 
comprobación de objetivos e hipótesis.   
Palabras claves: Violencia familiar; Rendimiento escolar; Violencia física; 













The research entitled (Family violence and its relation to school performance of 
primary school students of the school) was made the question: what is the 
relationship between family violence and school performance of students in 
primary education? The aim of the thesis is determinate the relationship between 
the variables family violence and school performance. 
The following research was conducted by a cross correlational descriptive 
method. The people or group who was evaluated consisted in 242 students. The 
tools used to collect data were surveys and records notes; for validate the first 
variable was used the surveys and to validate the second variable "school 
performance in the students" was used the record notes. 
The results are made with the theoretical background and the different 
definitions of family violence and school performance; it was possible to 
demostrate a significant moderate negative correlation between variables (rs = -
0,427 y p-valor = 0,001). This is accomplished by checking the objectives and 
hypotheses raised in the investigation. The thesis reports on the various problems 
which may lead to both physical and psychological abuse of children affecting their 
performance in school. 
Key words: Family violence; School performance; Physical violence; 





























Existen múltiples factores que se presta atención para mejorar la educación y 
vincular el rendimiento escolar con la familia y con el contexto social del 
estudiante en busca de mejorar su calidad de vida. Además es necesario tener 
conocimiento claro de los contextos escolares, familiares y sociales del 
estudiante, y de los factores que influyen positiva y negativamente en sus 
procesos de desarrollo. Uno de estos factores es la violencia familiar, la cual 
además de tener gran incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes, 
tiene influencia negativa en su desarrollo personal y social, y afecta la calidad de 
vida de gran número de niños, jóvenes y mujeres colombianas. La violencia 
familiar que afecta a niños y jóvenes puede considerarse inmersa en un problema 
de salud pública a través de la historia de la humanidad.  
La violencia familiar existe en todas las clases sociales y provoca una 
grave y profunda desintegración del núcleo familiar, llegando a perderse el 
respeto por las otras personas y a violentar los derechos fundamentales de las 
personas, en especial de los niños. 
La presente investigación busca determinar la relación entre la violencia 
familiar con el rendimiento escolar de los estudiantes de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Nº 5027 Arturo Timorán - La Perla Callao, 2015. Se tomó en 
cuenta a observaciones según el Diagnóstico del Plan Tutorial durante el año 
2014 de la institución educativa en el que se enmarcan la realidad concreta en las 
aulas, los estudiantes se encuentran diariamente con múltiples comportamiento o 
conductas violentas que se generan desde su propio hogar, donde en múltiples 
casos y con alguna frecuencia ellos, sus madres, hermanos, primos y demás 
familiares son golpeados, amenazados e insultados por sus padres o familiares, 
llegando incluso a presentarse con alguna frecuencia abuso psicológico y tal vez 
abuso sexual. 
El cuerpo de la investigación consta de ocho capítulos: Primero, se expone 
dentro de la introducción: los antecedentes, marco teórico, justificación, 
planteamiento del problema, los hipótesis y objetivos. El segundo se presenta el 
marco metodológico, se establece el tipo de investigación, la población, muestra y 
el tipo muestreo  y se desarrolla las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, la validación y confiabilidad de los instrumentos. En el tercero se realiza la 
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descripción de los resultados y contrastación de las hipótesis. El cuarto concierne 
la discusión de los resultados y finalmente los siguientes apartados: las 
conclusiones, las recomendaciones y las referencias bibliográficas; también se 
incluyen algunos anexos que evidencia el estudio.  
1.1. Antecedentes  
Antecedentes internacionales. 
En la investigación doctoral de González (2012) sobre la “Violencia intrafamiliar: 
características descriptivas, factores de riesgo y propuesta de un plan de 
intervención” tuvo como objetivo conocer algunas de las variables eficientes para 
una intervención responsable en la muestra de conductas violentas de los 
menores de edad en la familia. Al cual sus conclusiones fueron diversas: Los 
padres emitieron conductas violentas regidos tanto a los menores como a los 
demás dentro de su entorno familiar; los menores también tiende a agredir a sus 
padres u otra persona cercana; estas agresiones realizadas sobre los menores 
presentan eminentes niveles de lesiones, pero a su vez son mucho mayor 
realizados a los padres, y comprende aproximadamente el 50% de la muestra; 
además se puede generalizar que estos concurren a exponer actos violentos en 
otros contextos. En caso de sus rendimientos escolares de los menores tienden a 
regular y malo, otros a repetir cursos o grados, y problemas de conducta. En 
conclusión para la investigación estadísticamente significativa, indica que la 
violencia física grave es más practicada por los padres según la percepción de los 
menores, en comparación por las madres. 
Llumiquinga (2012) en su investigación de licenciatura denominada 
“Influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de niños y niñas 
de la Escuela Fiscal Mixta Inés Gangotena”. El objetivo fundamental fue conocer 
la relación entre violencia familiar y rendimiento académico de los niños víctimas. 
El bajo rendimiento escolar, motiva a probar si, a mayor nivel de violencia familiar, 
menor rendimiento académico. Se fundamentó teóricamente en el enfoque 
ecológico del desarrollo de la conducta humana, que según Urie Bronfenbrenner 
que se basa en la esquematización de las relaciones entre sujeto y entorno; 
tratado en tres capítulos: teoría ecológica, violencia familiar y rendimiento 
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académico. Investigación  correlacional, no experimental, con método inductivo 
deductivo y estadístico. La muestra fue de ochenta y dos niños, con bajo 
rendimiento, que ha intuido ser víctimas de violencia, han evaluado esta variable, 
cuyos resultados han evidenciado lo previsto. El promedio de los tres trimestres 
ha correlacionado con índices de recurrencia de conductas violentas en la familia. 
Se ha evidenciado esta correlación en el veinte y tres por ciento y en el setenta y 
siete por ciento no existe dicha relación, debido a la mala conceptualización 
cultural del castigo.  
Pillco (2011) para su maestría realizó un “Estudio de la violencia 
intrafamiliar y su incidencia en la adaptación escolar y desarrollo académico en 
las escuelas ‘Gil Ramírez Dávalos’ y ‘Gabriel Cevallos García’ de la ciudad de 
Cuenca durante el período noviembre 2008 - 2009”. Tuvo como objetivo 
determinar la existencia de la violencia intrafamiliar en los  niños de 5º año de 
educación general básica y la incidencia en la adaptación escolar y desarrollo 
académico. Cuantitativa, diseño descriptivo, participaron en el estudio 60 
personas que estuvo conformada por los estudiantes, padres de familia/ 
representantes, profesores y directivos de 5to año de dos instituciones educativas 
de la ciudad de Cuenca, las mismas que eligió de manera aleatoria de la base de 
datos con la que cuenta el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador. Se 
utilizó los instrumentos como cuestionarios “ad hoc”, la encuesta 
sociodemográfica y entrevista semiestructurada; se obtuvo como resultados que 
los estudiantes de las escuelas son víctimas de violencia intrafamiliar pues 
presentan comportamientos impulsivos y en otras ocasiones, con rasgos de 
timidez, depresión, baja autoestima entre otros. Los rendimientos que alcanzan 
los estudiantes tienen un promedio de 16,9, no obstante, algunos de ellos 
presentan calificaciones mínimas desde 11.  
Rivadeneira (2011) presentó una investigación para su maestría 
denominada “Violencia Intrafamiliar y sus efectos en el Rendimiento Académico 
de los estudiantes de Bachillerato del Instituto Vicente León de Latacunga, 
período 2010-2011” donde el objetivo principal fue determinar los efectos de la 
violencia intrafamiliar en el rendimiento académico de los estudiantes; que se 
cumplió con los resultados encontrados en el estudio cuantitativo. La violencia 
intrafamiliar, desde una perspectiva teórica y científica se sustenta en los ámbitos 
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social, educativo y legal con una amplia descripción conceptual de diferentes 
autores contemporáneos y el apoyo de documentos electrónicos y las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. La metodología  aplicada trascendió 
con la investigación exploratoria, descriptiva, explicativa para el diseño se aplicó 
la indagación No Experimental apoyada por la bibliográfica o documental y de 
campo o cuantitativa, así también las técnicas de la observación y la encuesta 
ayudaron a la verificación y comprobación de los resultados esperados. Entre los 
resultados esperados que conforman los casos de violencia intrafamiliar en el 
bachillerato se puede mencionar a breves rasgos: un porcentaje de 61,72% de 
estudiantes tienen bajo rendimiento académico; el 94% de los estudiantes indican 
que los padres y madres inician la violencia en su familia; 91,41% han sido 
agredidos por sus padres; el 66,41% de los estudiantes indican que el tipo de 
violencia más frecuente en su familia es la discusión y ofensa verbal y el 75,79% 
de los estudiantes están dispuestos a ser parte de un programa para eliminar la 
violencia intrafamiliar. En conclusión, la violencia intrafamiliar producida por 
agresores como padres y madres incide en el bajo rendimiento académico, en la 
autoestima y desarrollo integral de los adolescentes que cursan el bachillerato en 
el centro educativo.  
Antecedentes nacionales. 
Cabanillas y Torres (2013) para su maestría realizaron una investigación sobre 
“Influencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico en 
adolescentes de la Institución Educativa Fanny Abanto Calle, 2012” y el objetivo 
fue  determinar la influencia de la violencia intrafamiliar con el rendimiento 
académico. La investigación fue importante porque permitió mediante los 
resultados conocer la magnitud del problema en la institución educativa, así 
mismo queda como referente para que posteriores investigaciones los tengan en 
cuenta y realicen actividades mediante un trabajo multisectorial como es Salud y 
Educación para disminuir y prevenir la violencia intrafamiliar  y contribuir a un 
óptimo rendimiento académico en los adolescentes. Fue una investigación 
cuantitativa, analítica-correlacional, retrospectiva y diseño casos y controles. La 
población fue de 154 adolescentes, la muestra de 41, determinándose dos 
grupos. Se utilizó el cuestionario y promedio ponderado de notas; se trabajó con 
el programa SPSS versión 15. Los resultados fueron: La violencia intrafamiliar 
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influye en el bajo rendimiento académico de los adolescentes; los adolescentes 
con violencia psicológica tienen 53,182 más posibilidades de tener bajo 
rendimiento que aquellos que no lo presentan y existe una relación significativa (p 
< 0.05) entre violencia intrafamiliar y rendimiento académico. Se consideraron los 
principios bioéticos de defensa de la vida física, libertad-responsabilidad, 
sociabilidad y subsidiaridad y los criterios de cientificidad en cuanto al valor 
veritativo, aplicabilidad, consistencia y neutralidad. 
Ramírez (2012) para su grado de maestría realizó un estudio sobre 
“Violencia simbólica y bajo rendimiento académico en estudiantes del 5° y 6° 
grado de educación primaria de las Instituciones educativas Estatales del distrito 
de Callería – Pucallpa – 2010”, y su objetivo fue determinar la influencia de la 
violencia simbólica sobre el rendimiento académico. El tipo de investigación fue 
del tipo descriptivo con enfoque cuantitativo, el tamaño de la población fue de 230 
estudiantes entre 9 y 12 años. Llegando a determinar dos factores que influyen; 
primero la falta de estrategias para la enseñanza y aprendizaje, y el otro es la 
adaptación curricular fuera del contexto de la realidad del estudiante. Asimismo, el 
83 % de estudiantes encuestados dicen que la violencia tales como insultos, 
humillaciones, gritos y golpes es parte natural de su vida diaria. Recomendó que  
cada región del país diseñe políticas educativas teniendo en cuenta a la 
necesidad y el interés de cada escala de la población y al tipo de ciudadano que 
se necesite en el lugar. El currículo debe ser flexible, pertinente, adecuado al 
contexto del ciudadano.  
Quispe (2010) y sus colaboradores presentaron un trabajo de investigación 
acerca de “Violencia Familiar y Agresividad en Niños del  2° Grado de Educación 
Primaria en la I.E. Abraham Valdelomar en la UGEL 06 del Distrito Santa Anita 
Durante el 2010”; y sus objetivos fueron de conocer la importancia teórica de la 
disfunción familiar, y  constituyó en la información empírica de base, para 
completar el conocimiento de algunas existentes, y motivar interrogantes para las 
futuras investigaciones. Fue de mucha importancia  porque permitió estudiar a los 
niños quienes provienen de familias disfuncionales y conocer en relación a la 
agresividad,  al maltrato físico y verbal. Demostrando que la gran mayoría de los 






1.2. Fundamentación científica, humanística y técnica  
Violencia familiar. 
Este término utilizado muy comúnmente cuando participan algunos o mayoría de 
los miembros de familia, para ello se enfatizó que en cierta forma la violencia 
doméstica, violencia conyugal, violencia intrafamiliar y similares, suelen usarse 
como equivalentes e intercambiables, pero son diferentes al contexto de lo 
privado y lo público.  Aunque la violencia doméstica se le consideró como un 
problema privado y esto llevó a muchas consecuencias importantes para el 
tratamiento de la violencia, lo cual dificulta una intervención para quienes lo 
sufren, y nadie tiene derecho a ingresar ilegalmente (Cussiánovich,  Tello y 
Sotelo, 2007, p. 18). Pero, actualmente la violencia familiar es un problema social 
y por hecho, público; que viene afectando a niños y jóvenes en su desarrollo 
personal, social y sobretodo en el rendimiento escolar que conlleva a un riesgo 
para desenvolverse en la sociedad. 
La definición cabal para esta investigación se basó en los términos según la 
Organización Mundial de la Salud (2007), y especificó que la violencia familiar en 
sí misma es “la agresión física, psicológica o sexual ejecutada por parte de la 
pareja, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles u otros familiares”. 
Además se refirió que este problema aqueja  todas la familias cualquier sea su 
distinción, raza, edad, educación o situación económica.  
Asimismo, lo revalidó Valdebenito y Larraín (2007, p.12) y que la violencia 
familiar es un fenómeno social doméstico que se mantiene una relación de amor y 
protección entre una persona más débil y la víctima con abusos físicas y 
psíquicas.  
Para Alconada (2003) la violencia familiar es: 
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Todo acto de acto u omisión  llevado a cabo por la familia y cualquier 
resultante de estas acciones que priven a otros miembros del núcleo 
familiar de iguales derechos o libertades o que interfieran  en un máximo 
desarrollo de libertad de elegir. (p. 10).  
Para la investigación se tomó la definición abreviada de la violencia familiar 
de Whaley (2001) lo consideró como “todo acto u omisión que atenta contra la 
integridad física y psicoemocional en algún miembro de la familia (p. 22)”.  
Asimismo, Corsi (2006, p. 2) aseveró con la definición anterior que la 
violencia familiar como toda forma de abuso entre los miembros de la familia, por 
acción u omisión  dañe física o psicológicamente a otro miembro. 
Finalmente a modo de resumen según el autor Manrique (1998, p.48) la 
violencia familiar es cualquier signo de abuso entre los miembros de la familia 
donde se enmarcan un contexto de desequilibrio de poder, en uno por acción u 
omisión, causan daños sean físicas o psicológicas por el otro; y se cometen 
permanentemente de los más fuertes hacia los más débiles en la familia. 
Importancia de la violencia familiar. 
Según Toranzos (1996) y su teoría de la calidad educativa: 
La violencia familiar que es un problema social e influye en el rendimiento 
académico de algunos adolescentes al no permitírsele fijar propósitos 
significativos en su vida, pues estos necesitan desarrollar las habilidades 
que les facilite enfrentarse  con éxito a las exigencias y  los desafíos de la 
vida cotidiana en su propia familia, la escuela y  la comunidad. (p.75). 
Según Arón y Milicic (2000, p.16) esta situación de violencia afecta directa 
e indirectamente al crear problemas de conducta, agresión al clima escolar que 
estos autores consideran como la percepción que los individuos tienen de los 
distintos aspectos relativos a ese ambiente en el cual se desarrollan sus diversas 
actividades habituales, en este caso, el colegio.  
Teorías de violencia familiar. 
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Montoya (2006, p. 2) reseñó que la violencia de alguna manera siempre ha 
existido, sea para sobrevivir, controlar, sublevarse, de forma física o psíquica.  
Asimismo el psicólogo Sears (1930, citado en Montoya, 2006, p. 5) 
mencionó que lo más latentes en sufrir castigos físicos y psíquicos son los niños, 
y éstos lo demuestran esa cierta agresividad en la escuela. Además la agresión 
es una consecuencia de las frustraciones y prohibiciones con las cuales tropiezan 
los niños en su entorno.  
Según Tonón (2001) en su libro: Maltrato infantil intrafamiliar: Una 
propuesta de intervención, consideró tres modelos: 
Modelo intrapersonal. 
El origen de la violencia viene de una anormalidad psicológica del sujeto, y es la 
teoría más trascendida públicamente. Aislando a otro plano los factores que 
conllevaron ser el victimario y que es caracterizado como: incapacidad de tolerar 
el estrés; incapacidad de cumplir el rol paternal; inmadurez, egocentrismo, 
exaltación; etc. (Tonón, 2001, p. 18). 
Modelo psicosocial.  
Para las perspectivas teóricas de las interacciones del individuo con su entorno, 
va relacionada al modelo intrapersonal. Este modelo hace referencia de padres 
que han sufrido maltratos y los repite hacia sus hijos, no porque se propusieron 
sino que no tuvieron la preparación psicológica suficiente para cumplir ese rol.  
Asimismo tratan de dar lección de cero violencias, pero las infringen, porque de 
niños han observado y evidencian a imitar y por ello se sienten inseguros y tienen 
expectativas desajustadas. Se encuentra mutuamente relacionado los estados 
emocionales, hijos irritantes habrá padres en situación de crisis anímica y 
desatará la violencia. Sintetizando, se pueden determinar cuatro factores 
vinculados al maltrato: a) Repetición, de una generación a otra, de hechos 
violentos, negligencia o privaciones; b) El niño es considerado indigno de ser 
amado o desagradable por tener los padres expectativas por encima de la 
realidad de los niños. Así consideran apropiado el castigo como para corregirlos; 
c) Los malos tratos tienen lugar en momentos de crisis de los padres, que no 
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logran a la vida adulta; d) En los momentos de conflicto no hay comunicación con 
fuentes externas de las que se podría recibir apoyo. Así que, la interrelación de 
estos factores configura un círculo vicioso donde el niño pasa de tener una 
imagen de no deseable a una que invita al maltrato. Hay una relación directa entre 
frustración y agresión para resguardar la integridad del yo del padre (Tonón, 2001, 
p. 20-22). 
Modelo sociocultural. 
Para este modelo se centra los diversos indicadores de todo el sistema del marco 
social, a partir de la teoría  funcional que pone a la violencia como suma 
importancia para adaptarse a externos cambios de la familia,  garantizando la 
supervivencia. Desde la teoría cultural el uso de la violencia es necesaria para 
sostener los valores y las normas sociales. Y desde la teoría de los recursos para 
que el individuo conserve sus propias condiciones de vida uno de sus medios es 
la violencia. (Tonón, 2001, p. 22). 
Los niveles de violencia son debido al índice de estrés en relación con los 
recursos disponibles (Tonón, 2001, p. 23): 
Justificación cultural, para el uso de la fuerza contra menores que deriva 
del concepto del niño como propiedad de los padres. 
Aislamiento de sistemas de apoyo, ante las crisis, respecto al entorno o 
instituciones. La familia es reverenciada es el núcleo central de la sociedad por lo 
que  relación está regularizada por la conducta de sus miembros. Es un todo 
jamás por separado. Es un sistema que busca estar dominado, cualquier acto que 
las trasgrede pondrá un final.  
Características de la violencia familiar. 
Según Estrada (2012) la violencia en la familia tiene muchas características que 
pueden presentarse en sus diferentes subsistemas, por ejemplo los padres, hijos, 
hermanos, padres-hijos, etc. 
Algunas características de violencia en la familia, de acuerdo a Estrada 
(2012) son las siguientes: 
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Características básicas. La violencia en la familia tiene el carácter de ser 
bidireccional: es decir, la violencia pueden ejercerla todos los miembros de la 
familia, no es exclusiva de la mamá, el papá o el/la hija; La violencia puede ser 
verbal o por medio de conductas. La violencia en la familia incluye un ejercicio de 
poder que puede ser por jerarquía, edad, nivel de conocimientos, etc.; Los juegos 
violentos, son también características de violencia en la familia. 
  Puede presentarse que entre los miembros de la familia al vivir von 
violencia, se conceptualice como normales las conductas presentadas y se 
espere que las relaciones en un ámbito social más extenso sea igual. La violencia 
en la familia de origen puede dar pie a conductas violentas que se repliquen con 
las relaciones que se vayan formando al paso del tiempo.  
Las características de violencia en la familia incluyen conductas adictivas 
como al alcohol, tabaco y sustancias ilegales (cocaína, heroína, metanfetaminas, 
etc.). 
La violencia en la familia origina que los miembros de la misma tiendan a 
aislarse. 
Otras características de violencia en la familia son problemas o desajustes 
emocionales como la depresión y la ansiedad; de hecho se produce estrés y 
estrés postraumático. 
Actitudes y creencias hacia la violencia familiar. 
Para Papalia y Wendkoss (1998, p. 20-23) señalaron que dentro del ámbito 
familiar las actitudes y creencias de los padres afectan muchos a los hijos; 
aquellas actitudes son una predisposición que responden a un estímulo en una 
situación particular; y las creencias tienen origen en la cultura del padre sobre 
crianza, inteligencia y educación, con el desempeño escolar de sus hijos.  
Causas de la violencia familiar. 
Las principales causas que intenten al maltrato de menores, son: 
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Psicológicos; relacionado al abuso infantil y alguna forma de desorden 
psicológico específico, algunos estudios realizados en la actualidad muestra bajo 
porcentaje de padres abusivos fueron diagnosticados con un síntoma 
psiquiátrico específico, tales como: baja autoestima, dificultad de controlar sus 
impulsos, escasa capacidad de empatía, la depresión y la ansiedad, además el 
alcoholismo y la drogadicción (Cantón y Cortés, 1997, p.300). 
Económicos; esto es debido a la crisis financiera y el desempleo, donde los 
padres manifiestan sus frustraciones con los hijos, aunque estudios demostraron 
que no tiene prevalencia pero innegable significancia (Cantón y Cortés (1997, 
p.301). 
Culturales; la sociedad misma ha desarrollado una cultura del castigo, y el 
padre es considerado el jefe familiar con el poder de normalizar y castigar a los 
demás miembros, el castigo es una forma de sancionar a los transgresores de 
las normas. La falta de información los padres no llegan a programas de ayuda 
para este problema social, mayormente carecen de conocimiento, orientación y 
educación al respecto (Cantón y Cortés, 1997, p.302). 
Sociales; ocurre por la falta de comunicación entre padres e hijos, pone al 
extremo de la desintegración familiar. Este problema va afín a nivel social y 
económico de los padres y el entorno. Cuando la responsabilidad decae por el 
desempleo y los ingresos familiares son bajos originan mayor magnitud como el 
estrés. En otros casos de nacimiento de hijos no deseados, prostitución de la 
madre e hijos abandonados. Por efecto el maltrato infantil concibe un daño 
irreversible por la falta de afecto  (Cantón y Cortés, 1997, p.302). 
Emocionales; sucede que los padres son incapaces de solucionar sus 
problemas de inestabilidad emocional poniendo en desequilibrio también de los 
hijos, que a su vez necesitan modelos básicos para su formación y desarrollo 
emocional. Estas condiciones de vida y la existencia de violencia hacen que los 
hijos y padres no se desenvuelvan bien con las demás personas. La familia es la 




Además, en la mayoría de padres que son agresores sufrieron maltrato en 
su infancia, así que estos sino reciben intervención psicológica oportuna caerán 
en un círculo vicioso de la violencia hacia sus hijos, conocido como transmisión 
intergeneracional (Cantón y Cortés, 1997, p.303). 
Biológicas; cuando son causados por daños fisiológicos, trastornos 
neurológicos o malformaciones, así que, estos niños son aislados por los demás 
y aquellos padres los aceptan con lástima. Asimismo, pasan con los niños con 
discapacidad que son agredidos y que no puede responder en forma alguna 
(Cantón y Cortés, 1997, p.303). 
Dimensiones de la violencia familiar. 
De acuerdo a lo expuesto se considera en la investigación como dimensiones de 
la violencia familiar a: Violencia Física y Violencia Psicológica o emocional 
(Whaley, 2001). 
Violencia física.  
Consiste en golpear a alguien imponiendo la fuerza física causándole un daño en 
cualquier parte del cuerpo, y queda en evidencia dejando huellas, moretones o 
rasguños (Whaley, 2001, p. 22). 
El principal agresor en el caso de violencia familiar es el padre, pero en 
casos las mujeres golpean a sus hijos y a sus esposos. Esto debido estos padres 
en la infancia aprendieron la violencia como medio de interacción cotidiano a 
través de empujones, insultos y golpes (Whaley, 2001, p. 22). 
Para la investigación está más relacionado al desenvolvimiento del niño en 
la escuela Whaley (2001, p. 23) conceptualizó que el maltrato físico es cualquier 
lesión física con carácter intencional, llevado a causarle daños al niño que 
muestran contusiones, heridas, fisuras, u otras lesiones, mediante punzadas, 
mordiscos, golpazos, jalones de pelo, etc. por los apoderados en razón de 
lastimar. 
A diferencia del castigo físico  se definió como el empleo de la fuerza física 
con intención de causar dolor, sin lesionar, con el propósito de corregir o controlar 
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una conducta, y estos “indicadores son de parte de los directivos; tirones de pelo; 
castigo leve (latigazos, puntapiés, bofetadas, empujones) y peleas entre 
estudiantes” (Whaley, 2001, p. 24). 
Violencia psicológica. 
Consiste en actos iterativos que se caracterizan por expresarse a través de las 
palabras, gestos y actitudes, a través de través de humillaciones (imposiciones, 
condicionamientos, intimidaciones, amenazas), insultos, descalificaciones y 
críticas destructivas y pueden llegar al abandono,  con el fin de lastimar, deteriorar 
y afectar a la víctima, no solo de la que recibe también de quienes lo presencian, 
haciéndoles perder la autoestima y la confianza necesaria para tomar decisiones 
y asumir los riesgos que la vida conlleva (Whaley, 2001, p. 24-25). 
La violencia psicológica también se comete mediante la modalidad de 
amenazas y manipulaciones y son formas más sutiles pero también más 
extendidas de maltrato infantil, se expresan por palabras difícil de identificar 
porque se encubre detrás de justificaciones como “te lo digo por tu bien”, “si no te 
quisiera no te lo diría”, “nadie es perfecto, acepta tus defectos”, y de actitudes 
aparentemente protectoras y condescendientes. Estos niños son cotidianamente 
avergonzados, humillados, reprendidos o despreciados. Permitiéndoles buscar  
regocijo en el uso de drogas o el  abuso  de alcohol (Whaley, 2001, p. 25).  
Para el estudio, se consideró la definición de  Whaley (2001, p. 26) sobre la 
violencia psicológica, y es cualquier acción que causa un daño emocional en el  
niño, produciendo perturbaciones que afecta mucho la dignidad, alteraciones 
en su bienestar y perjudicándole su salud.  
También, se presentan casos de privación de la libertad, encerrarles en las 
habitaciones o incluso atarlos en la cama, causándoles no solo daños físicos, 
también afecciones psicológicas severas. Aunque muchos padres y la sociedad 
misma desconocen que estos actos están contemplados como violación 
al código penal (Whaley, 2001, p. 27). 
Los indicadores son el maltrato psicológico de parte de los directivos 
(regaños y desatención hacia su problemática, castigos, actitud dirigida a 
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procedimientos o reglamentos); maltrato psicológico de parte de los profesores 
(regaños, castigo físico, desatención hacia su problemática, ignorarlos); maltrato 
psicológico de parte de los padres (regaños, insultos, privación de beneficios, 
ignorarlos, amenaza de divorcio hechos que generan retraimiento, desgano/ 
abulia /falta de compromiso/irresponsabilidad/agresividad, gestos actitudes, 
hiperactividad, actitud hacia la mentira, baja autoestima, etc.); y maltrato 




Esta variable para la investigación está referido a los indicadores de las 
capacidades en las áreas presentados según el Diseño Curricular Nacional de la 
Educación Básica Regular (DCN 2009). Para ello se consideró a diferentes 
autores para definir el rendimiento escolar en marco al sistema educativo del 
Perú. Kerlinger (1988, p.12) manifestó que la variable dependiente clásica en la 
educación escolarizada es el rendimiento escolar por lo cual es un hecho 
intencionado en búsqueda de la calidad, y requiere constantemente mejorar el 
rendimiento escolar de los estudiantes.  
Mencionemos primero a Chadwick (1979, p.62) que definió al rendimiento 
escolar como la forma de expresar las capacidades y actitudes del estudiante, 
asimiladas mediante  el proceso de enseñanza y aprendizaje para alcanzar logros 
académicos durante el año lectivo escolar, y que es representado en mayoría de 
los caso en una calificación cuantitativa del nivel alcanzado. 
Luego Pizarro (1985) que sostuvo que el rendimiento escolar es entendido 
como una medida de estimación de las capacidades correspondientes y están  
frente a estímulos educativos según objetivos educativos pre establecidos en 
relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación del 
conjunto de conocimientos y actitudes para el proceso de formación, facilitando un 
nivel de logro académico.  
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Para Kaczynska (1986, p.86) el rendimiento escolar es la consumación de 
todo el trabajo y el compromiso escolar de los estudiantes, además de los 
maestros y padres; por ello es el valor de la escuela y el maestro se juzga por los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes. 
Mientras que Nováez (1986, p. 26) utilizó el término quantum para definir el 
rendimiento y que significa cuánto. Por ello, el rendimiento escolar es la cantidad 
de capacidades y aptitudes  obtenidos por el estudiante en determinada actividad 
académica. 
Asimismo Tawab (1997, p.183) se apoyó por la Enciclopedia de Pedagogía/ 
Psicología para definir, precisamente el término rendimiento del latín reddere que 
significa restituir, pagar, y se conceptualiza como una relación entre lo obtenido y 
el esfuerzo empleado para obtenerlo. En el ámbito escolar podría decirse que es 
el nivel de éxito alcanzado en la escuela. Del mismo modo los factores 
ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar se deben valorarse 
para el logro del éxito. De esta manera Ruiz (2002, p. 52) puntualizó que es un 
parámetro de carácter social determinado por la calidad y la cantidad de los 
aprendizajes de los estudiantes, además porque intervienen la situación del 
docente y su contexto. 
Según Alcaide (2009, p.32) el rendimiento escolar es conocido como un 
indicador del nivel de aprendizaje logrado por el estudiante que establece el 
objetivo central de la educación, convertida en una tabla de medida. Pero 
simultáneamente intervienen muchas otros indicadores externos al estudiante, 
que son las aptitudes del profesor, el aula, la familia, el programa educativo, etc., 
además de elementos internos, como la actitud ante las áreas, la personalidad, la 
inteligencia, el auto concepto del estudiante, la motivación, etc. 
Factores y Características del Rendimiento Escolar.  
García y Palacios (1991, pp. 103–112) a modo de conclusión del análisis sobre 
los conceptos de rendimiento escolar, existen dos aspectos estático y otro 
dinámico, concerniente al sujeto como ser social en la educación. 
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Estático, abarca al producto del aprendizaje formado por el estudiante y se 
considera una conducta de aprovechamiento. 
Dinámico, es el rendimiento manifestado en el proceso de aprendizaje y 
está enlazado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 
El Rendimiento está relacionado a juicios de valoración y sobre todo a las 
medidas de calidad. 
El Rendimiento no es considerado como un fin en sí mismo sino como un 
medio. 
El Rendimiento conforma los propósitos de carácter ético según al modelo 
social actual.  
Por otro lado, un estudio realizado por Quiroz (2001) sobre los factores 
condicionantes que intervienen en el rendimiento escolar: 
Factor biológico, destaca el estado físico de los estudiantes, deben estar 
en condiciones óptimas, para lograr la vida escolar, el deporte y la recreación: 
talla, masa corporal, los sentidos, dentición, faringe, vocablo, respiración, cerviz, 
pecho, espaldilla, brazos, piernas, etc.  
Factor psicológico. Debe presentar estado emocional bueno, el niño 
corporalmente en condiciones óptimas, desarrolla una función psíquica normal. 
Además requerimientos de adaptación, estabilidad emocional, cociente intelectivo. 
Factor económico. Implican en el estudiante a su estado mental y su 
rendimiento escolar, en desdenes en su desarrollo. Asimismo, la mala 
alimentación y la búsqueda de trabajo.  
Factor sociológico. La familia que es el componente primario de 
socialización del niño influenciando para la capacidad de relacionarse con sus 
compañeros de la escuela, y depende de la   comunicación que tiene con sus 
padres y familiares en el hogar. 
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Factor emocional. Es lo básico para la conducta del niño. El estado 
emocional para todo ser humano representa un beneficio o un daño creándole 
tensiones que entorpecen su estabilidad y adaptación. 
La familia y el rendimiento escolar. 
Adell (2002, pp. 35-39) presentó un modelo hermenéutico del rendimiento escolar, 
asociando a tres variables predictivas:  
Personales: Sexo y nivel, dificultades sensoriales, autoconcepto, actitudes, 
valores, confianza, entre otras.  
Familiares: Cantidad de hermanos, estudios de los padres, ocupación 
familiar, comunicación familiar, actitudes familiares, entre otras.  
Escolares: Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación tutorial, 
etc.  
Asimismo,  la comunicación familiar, las expectativas de estudios, a fin que 
el problema del rendimiento escolar enfoque en diversos aspectos, pero la familia 
es el agente determinante del adelanto o atraso de los niños. La información de 
los padres es un factor que implica al logros significativos de los hijos y sacar 
provecho de los aprendizajes (Adell, 2002, p.40). 
 Indicadores de evaluación de rendimiento escolar. 
Las calificaciones escolares son el resultado de la evaluación continua de los 
estudiantes. Por consiguiente, medir o evaluar el rendimiento escolar es una labor 
complicada que requiere del docente obrar con la máxima objetividad y precisión 
(Fernández, 1993, citado por Aliaga, 1998, p.15). 
Miljanovich (2000) en relación al rendimiento escolar, manifestó que son los 
puntajes obtenidos por la categorización del logro de aprendizaje, que van desde 
deficiente hasta excelente.  
El rendimiento escolar en el Perú, según en el Diseño Curricular Nacional 
de Educación Básica Regular (DCN 2009) presentado por el Ministerio de 
Educación, el sistema de evaluación de los estudiantes del nivel primaria de 
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educación básica regular son escalas denominados logros de aprendizaje: en 
inicio “C”, en proceso “B”, logro previsto “A” y logro destacado “AD”.  
1.3. Justificación 
Justificación Teórica. 
De nuestra observación en el aula  se infiere un conjunto de eventos que parte de 
una situación problemática que trasciende desde el hogar y que afecta directa e 
indirectamente el rendimiento escolar de los estudiantes.  Consideramos que el 
problema de la violencia está presente en el momento del inicio, del desarrollo y 
de extensión de nuestro proceso de enseñanza aprendizaje con nuestros 
estudiantes.  Por tanto esta investigación permitirá determinar la relación que hay 
entre la violencia que se suscita en algunos hogares y los efectos negativos que 
podrían traer consigo en el rendimiento de los estudiantes provenientes de los 
hogares señalados y que repercutirían incluso en el clima escolar como se 
observa en los planteamientos teóricos. 
Justificación Práctica. 
Desde el punto de vista práctico, estudios relacionados con  este tema permiten 
dotar a los docentes involucrados en problemáticas similares con los  elementos 
de juicio que son necesarios para diagnosticar y tomar decisiones que les permita 
superar las  dificultades relacionadas al rendimiento académico y clima en el aula 
como el resultado del comportamiento de estudiantes que proceden de hogares 
caracterizados por una accionar violento permitiéndoles de este modo 
recuperarlos escolarmente a la par de tender los puentes que sean necesarios 
tanto en lo pedagógico, psicológico e incluso legal acorde con las 
responsabilidades que corresponda a cada uno de los profesionales pedagógicos 
y administrativos involucrados en la formación de los mismos. 
Justificación Metodológica. 
La presente investigación buscará medir la relación existente entre el  rendimiento 
académico con el comportamiento de los estudiantes provenientes de hogares 
caracterizados por observar un clima de violencia entre las personas que la 
constituyen, procediendo para lo cual a usar los medios para  medir de la forma 
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más exacta que sea posible la realidad mediante la aplicación de instrumentos 
como por ejemplo cuestionarios a fin de contar o cuantificar de algún modo 
observaciones de la realidad estableciendo para lo cual como criterio el hecho de 
que lo que medimos no son individuos o grupos sociales, etc. (unidades de 
análisis), sino determinadas características sociológicamente relevantes en estos 
(actitudes, comportamientos, conductas, opiniones, etc.). 
Justificación legal 
La investigación se sostiene en las normas jurídicas que ampara el estado como 
la constitución política del Perú 1993, La Ley general de educación 28044, El 
Estatuto de la Universidad Cesar Vallejo y el reglamento de investigación de Post 
grado RD N°3902-2013-EPG-UCV. 
 
 
1.4. Problema  
Planteamiento del problema. 
En muchos países desarrollados y otros en vías de desarrollo existe este tipo de 
enfermedad social que es la violencia familiar. Cada año seis millones de 
personas menores de 18 años son víctimas de agresión física severa 85 000 de 
ellos mueren por los daños irreparables causados por este problema severo.  
Perú se encuentra en uno de los lugares de América Latina que posee el 
mayor índice de violencia familiar como los países El Salvador, Costa Rica, 
República Dominicana, Nicaragua y entre otros; el 40% de niños y adolescentes 
son víctimas de violencia dentro del núcleo familiar. Durante el año 2011, los 
servicios de atención diferenciada para la atención de niñas, niños y adolescentes 
víctimas de maltrato (MAMIs Módulos de Atención al Maltrato Infantil en Salud), 
reportaron un total de 164 019 casos en los que se brindó atención en salud 
mental y hasta julio de 2012 la cantidad de casos atendidos fue de 76 688.  El 
55% de casos atendidos fueron por maltrato psicológico, 16% por maltrato por 
negligencia y maltrato físico y 13% por abuso sexual. La última encuesta 
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demográfica y de salud familiar del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) 
“Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” realizada en el año 2013, señala que el 74,1% 
de los hogares del país es afectado por la violencia familiar, según indicó el 
director ejecutivo de Salud Colectiva de este organismo, Yuri Cutipe. Detalló que 
este problema comprende la violencia contra la mujer, el maltrato infantil o 
violencia contra el hombre, entre otras formas de agresión, y se expresa con más 
énfasis en regiones como Huancavelica, Apurímac, Junín, Loreto, Cuzco y 
Tumbes. 
La I.E. Nº 5027 “Arturo Timorán” tiene 61 años de fundada en el distrito de 
La Perla, pertenece a la Red 03 de la Dirección Regional de Educación del Callao   
(DREC), alberga a 530 estudiantes del nivel primaria de menores, quienes en su 
mayoría tienen sus viviendas en el Callao, en donde además, existen diferentes 
problemas psicosociales, delincuencia, drogas, pandillaje, extrema pobreza, 
violencia social, etc. Los estudiantes de la I.E. N° 5027, muchos de ellos proceden 
de hogares disfuncionales, e incluso, con violencia interfamiliar. En el Diagnóstico 
del Plan Tutorial de la I.E. 5027 durante el año 2014, se menciona que la gran 
mayoría de los estudiantes no tiene el apoyo de los padres de familia, muestran 
una gran despreocupación hacia sus hijos los cuales expresan en falta de hábitos 
básicos como puntualidad, disciplina, falta de organización de los padres, etc. 
Convirtiéndose en un factor de riesgo para los estudiantes que viven en el 
entorno. A todo ello se acompaña el aumento de porcentaje de familias 
disfuncionales y por último, se ha encontrado un 5% de estudiantes que 
presentan problemas de aprendizaje del aula durante el pasado periodo 2014.  
En las aulas en el año 2015 se evidenció el apoyo de los padres de familia 
demostrando preocupación hacia sus hijos. Sin embargo, la mayoría de ellos tiene 
padres separados, divorciados, manifiestan los estudiantes que solo viven con su 
mamá y otros con sus abuelos o tíos, pero sus familiares se responsabilizan por la 
educación de ellos. También se observa malos hábitos alimenticios, su entorno 
socio-cultural presenta casos de drogadicción, pandillaje y alcoholismo. Algunos 




¿Cuál es la relación entre la violencia familiar con el rendimiento escolar de los 
estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 5027 Arturo 
Timorán - La Perla Callao, 2015? 
Problemas específicos. 
¿Cuál es la relación de la violencia física con el rendimiento escolar de los 
estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 5027 Arturo 
Timorán - La Perla Callao, 2015?  
¿Cuál es la relación de la violencia psicológica con el rendimiento escolar 
de los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 5027 






Existe una relación significativa entre la Violencia familiar y el rendimiento escolar 
de los estudiantes educación primaria de la Institución Educativa Nº 5027 Arturo 
Timorán - La Perla Callao, 2015. 
Hipótesis Específicos. 
Existe una relación significativa entre la violencia física y el rendimiento escolar de 
los estudiantes de educación primaria de la institución educativa Nº 5027 Arturo 
Timorán - La Perla Callao, 2015. 
Existe una relación significativa entre la violencia psicológica y el 
rendimiento escolar de los estudiantes educación primaria de la institución 





Determinar la relación entre la violencia familiar con el rendimiento escolar de los 
estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 5027 Arturo 
Timorán   - La Perla Callao, 2015. 
Objetivos específicos. 
Establecer la relación entre la violencia física  con el rendimiento escolar de los 
estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 5027 Arturo 
Timorán  - La Perla Callao, 2015. 
Establecer la relación entre la violencia psicológica con el rendimiento 
escolar de los estudiantes de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 






























Es todo acto u omisión llevado a cabo por la familia y cualquier resultante de 
estas acciones que priven a otros miembros del núcleo familiar de iguales 
derechos o libertades que infieren en un máximo desarrollo de libertad a elegir 
(Whaley, 2001, p.22). 
Rendimiento escolar. 
Son el conjunto de indicadores aplicadas al estudiante mediante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje manifiesta en el desarrollo y enriquecimiento de la 





La definición operativa sobre violencia familiar se basa en la percepción que 
soportan los niños hacia las relaciones que establecen con sus padres y demás 
familiares respecto a dos tipos de violencia: física y psicológica. 
Rendimiento escolar. 
La definición operativa que guía el procedimiento de investigación es: Niveles de 
aprobación y desempeño del alumno en su trabajo educativo en el aula, en 
relación a las áreas curriculares de primaria expresados en el Diseño Curricular 






2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 




Niveles y rangos 
Escala de medición 
Violencia física  Golpes entre padres 
Golpes de padres a 
hijos 
Golpes de hermanos 
mayores u otro familiar  
6 Bajo [0 – 8] 
Medio[9 – 16] 
Alto [17 – 24]  
Nunca : 0 
Rara vez: 1 
A veces: 2 
Con frecuencia: 3 







12 Bajo [0 – 16] 
Medio[17 – 32] 
Alto [33 – 48] 
 
Tabla 2 





La metodología utilizada es hipotético deductivo, y según Bernal (2010, p.60), 
este método consiste en realizar procedimientos a partir de unas afirmaciones en 
calidad de hipótesis para buscar aceptar o rechazar tales hipótesis, resultando 
conclusiones que deben verificarse con los hechos. 
2.4. Tipo de estudio 
La investigación es de tipo sustantiva y según Sánchez y Reyes (2006) extiende 
de alegar a los problemas teóricos que están orientados a describir o explicar la 
realidad, y en búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar  
una teoría científica. 
2.5. Diseño 
Según la naturaleza del problema, la presente es una investigación de tipo 
descriptiva correlacional transversal.  
Este estudio tiene un diseño correlacional “porque tiene como propósito 
medir el grado de relación que existe entre dos variables o más variables en una 
misma muestra de individuos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 






Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas.  
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado.  
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 
los aprendizajes previstos o evidencia dificultades 
para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo 
de acompañamiento e intervención del docente de 

















Este diseño corresponde al siguiente esquema: 
 
 
Dónde:                                                                                                                      
M = Estudiantes del 4º al 6º grado de Primaria. 
V1= Indica las mediciones de Violencia familiar. 
V2 = Indica las mediciones de Rendimiento escolar. 
r = Es la correlación que existe entre las variables.  
 
2.6. Población, muestra y muestreo  
Población. 
Es el conjunto de individuos u objetos de los que se desea conocer algo 
en una investigación tienen las mismas características. En cuanto a las 
poblaciones cuantitativas se caracterizará a la población objeto de estudio 
y se definirá criterios para la selección de la muestra (probabilística o no 
probabilística) (Díaz, 2010, p. 38). 
La población estuvo conformada por los 530 estudiantes de la Institución 
Educativa N°   5027 Arturo Timorán  ubicado en el distrito de la Perla Provincia 




La “Muestra es un subconjunto del universo o población en que se realizará la 
investigación con el propósito de generalizar los resultados al todo” (Díaz, 2010, 
p.39). 
La muestra está representado por 242 estudiantes del 4°, 5° y 6° de primaria 
de la Institución Educativa N° 5027 Arturo Timorán. 
Tabla 3 
Distribución de la muestra por grado y sección. 
Grado 
4º  5º  6º  Total  
Sección  
A 25 28 32 85 
B 25 26 28 79 
C 24 26 28 78 
Total 74 80 88 242 
 
Muestreo. 
El tipo de muestreo es no probabilístico intencional. Según Díaz (2010) el 
muestreo no probabilístico de manera intencional u opinático, es definido como 
“Un proceso en el cual los elementos son escogidos con base en criterios o juicios 
preestablecidos por el investigador” (p. 41). 
En los criterios de inclusión se tuvo en cuenta: estudiantes de ambos 
sexos, estudiantes de 4º a 6º grado de primaria y que acepten de manera 
voluntaria llenar el instrumento. Y en cuanto a los criterios de exclusión se tuvo en 
cuenta: estudiantes de 1º a 3º estudiantes de nivel de primaria que tengan menos 
de 9 años de edad. 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada en la investigación es la encuesta, técnica destinada a obtener 
datos de varias personas cuyas opiniones impersonales que interesan al 
investigador. El instrumento fue de escala de Likert, denominados Escala de 
Violencia Familiar y el Registro de Notas. 
Ficha técnica de la Escala de Violencia Familiar.  
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Nombre   : Violencia Familiar 
Autor    : Claudia Cabanillas y Orestes Torres (2013) 
Objetivo : En la medida de la percepción de alguna violencia 
física y psicológica. 
Forma de aplicación : Colectiva 
Duración de la aplicación : Aproximadamente 15 minutos. 
Descripción del instrumento: Este instrumento se aplicó a los estudiantes para 
observar el grado de violencia física que entre sus familias y sí perjudica en su 
rendimiento académico. Según Cabanillas y Torres (2013) quien realizó el 
instrumento manifiesta que se utilizó para recolectar los datos fue el cuestionario 
de escala Likert. El instrumento tuvo 20 preguntas en las cuales la respuesta 
exige incluirse en alguna de las categorías predeterminadas; cada pregunta 
cuenta con cinco ítems el primero “Nunca” tendrá un valor “0” y significa que el 
sujeto no ha sido objeto de ningún tipo de violencia familiar; el segundo “Rara vez” 
tendrá un valor “1” y significa que el sujeto solo en alguna ocasión ha sido objeto 
de violencia familiar ; el tercero “A veces” tendrá un valor “2” significa que el sujeto 
de vez en cuando ha sido objeto de violencia familiar ; el cuarto “Con frecuencia” 
tendrá un valor “3” significa que el sujeto todos los días es objeto de violencia 
familiar y el quinto “Siempre” tendrá un valor “4” el cual significa que el sujeto muy 
a menudo ha sido objeto de violencia familiar. 
Validez y confiabilidad del instrumento. 
La validez, “se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 
que pretende medir”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 201). La validez 
se realizó a través de expertos en el tema, y fue para el caso solo un experto. 
Tabla 4 
Validación del instrumento de Escala de Violencia Familiar 
Experto Opinión 




La confiablidad de un instrumento según Bernal (2010), se refiere a la 
consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se 
las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios (p.247). 
Para el nivel de confiabilidad del instrumento se realizó un estudio piloto, en 
una muestra de 25 sujetos y se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, la 
consistencia interna de los coeficientes de confiabilidad van de 0 a 1, donde “0” 
significa confiabilidad nula y “1” representa confiabilidad total. Además por 
presentar opciones Politómicas; obteniendo como magnitud Alta y de Rango 
0.786, por ello la confiabilidad del instrumento de Violencia Familiar es aceptable  
(Anexo 8).  
Instrumento para rendimiento escolar. 
Para la recolección de datos sobre la variable rendimiento escolar se utilizó los 
registros de promedio por trimestre de los estudiantes de primaria estos datos se 
registraron en la base de datos para su posterior análisis; se tomó en cuenta el 
número total de estudiantes por sección con su respectivo nombres y su puntaje 
en violencia familiar.  Los puntajes para la variable rendimiento escolar fueron: En 
inicio “C”, En proceso “B”, Logro previsto “A” y Logro destacado “AD”. 
2.8. Métodos de análisis de datos 
Después de la aplicación del instrumento y la obtención del registro de notas se 
procedió a ingresar la información a una base de datos. Esta  información se 
sometió al análisis estadístico mediante el Programa SPSS (Statistical Package 
for Social Science) versión 21.0 con el cual se obtiene la estadística descriptiva 
(cuadros y gráficos), luego la estadística inferencial, con la finalidad de identificar 
la correlación entre las variables violencia familiar y rendimiento escolar; para su 
calificación y elaboración de las conclusiones 
Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov. 
Para Gil, Rodríguez y García (1995) esta prueba resulta útil para determinar el 
grado de acuerdo entre la distribución de un conjunto de valores de una muestra 
(valores observados) y alguna distribución teórica (valores esperados). Por tanto, 
y al igual que la técnica Ji cuadrado, se utiliza como prueba de bondad de ajuste, 
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es decir, para decidir acerca de cuándo un conjunto de observaciones se ajusta a 
una distribución de probabilidad dada. La comparación se lleva a cabo a través de 
s distribuciones acumulativas teórica Fo (xi) y la observada Sn (xi) se las 
siguientes hipótesis estadísticas a nivel bilateral:  
Ho: Fo = Sn r 
H1: Fo ≠ Sn 
En este sentido, esperamos que las diferencias entre Fo (xi) y Sn (xi) de 
cada una de las categorías comparadas sean pequeñas y esté dentro de los 
límites de los errores aleatorios. Es por ello que para denotar si existen 
diferencias estadísticamente significativas entre lo observado y lo teórico se toma 
como valor criterio la diferencia máxima resultante, es decir: 




Coeficiente de correlación de Spearman. 
Para  Guillen y Carcausto (2013):  
Es una prueba estadística que permite medir la correlación o asociación 
de dos variables y es aplicable cuando las mediciones se realizan en una 
escala ordinal, aprovechando la clasificación por rangos. El coeficiente de 
correlación de Spearman se rige por las reglas de la correlación simple de 
Pearson, y las mediciones de este índice corresponden de + 1 a - 1, 
pasando por el cero, donde este último significa no correlación entre las 
variables estudiadas, mientras que los dos primeros denotan la 
correlación máxima (p.89). 
 El valor o escala de interpretación del coeficiente de Rho Spearman según 
el Guía de la Universidad  Cesar Vallejo (Guillen y Carcausto, 2013, p.37): 
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-1   : Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 : Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 : Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69  : Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39  : Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 : Correlación negativa muy baja 
0  : Correlación nula 
0,01 a 0,19 : Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 : Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 : Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 : Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 : Correlación positiva muy alta 
1  : Correlación positiva grande y perfecta  
2.9. Aspectos éticos 
El investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados, la 
confiabilidad de los datos suministrados por la Institución Educativa y el 
anonimato de la identidad de los estudiantes que participaron en el estudio. 
La información recogida no es plagiada, puesta que está detallado a lo 
largo del trabajo las diferentes citas bibliográficas correspondientes al marco 
teórico, las cuales se encuentran también en las referencias bibliográficas. 
          Del mismo modo el trabajo de la investigación ha sido redactado tomando 
como guía fundamental el Publication Manual of the American Psychological 









































3.1. Descripción de los resultados 
Análisis de variables y dimensiones. 
Tabla 5 






En proceso 108 44,6% 
Logro previsto 44 18,2% 
Logro destacado 90 37,2% 





Figura 1. Niveles de los resultados con respecto a la variable  Rendimiento 
escolar. 
 
De la tabla y figura se aprecia la distribución de frecuencias porcentuales 
de los niveles de Rendimiento escolar, el 44,6% de estudiantes encuestados 
presentan un nivel en proceso; el 18,2% en un nivel de logro previsto y el 37,2% 















Bajo 95 39,3% 
Medio 61 25,2% 
Alto 86 35,5% 





Figura 2. Niveles de los resultados con respecto a la variable Violencia 
familiar.  
 
De la figura se aprecia la distribución de frecuencias porcentuales de los 
niveles de Violencia familiar, donde se observa el 39,3% de estudiantes 
encuestados perciben un nivel bajo; el 25,2% en un nivel moderado y el 35,5% 




















Medio 71 29,3% 
Alto 89 36,8% 





Figura 3. Niveles de los resultados con respecto a la Dimensión Violencia 
física. 
 
De la figura se aprecia la distribución de frecuencias porcentuales de la 
variable Violencia familiar en su dimensión violencia física, y se describe  lo 
siguiente: el 33,9% de estudiantes encuestados perciben un nivel bajo, el 29,3% 














Bajo 83 34,3% 
Medio 64 26,4% 
Alto 95 39,3% 





Figura 4. Niveles de los resultados con respecto a la Dimensión  Violencia 
psicológica. 
 
De la figura se aprecia la distribución de frecuencias porcentuales de la 
variable Violencia familiar en su dimensión violencia psicológica, y se describe  lo 
siguiente: el 34,3% de estudiantes encuestados perciben un nivel bajo; el 26,4% 










Análisis de resultados. 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias entre Violencia familiar y Rendimiento escolar.  
Violencia 
familiar 
Rendimiento Escolar Total 
En proceso Logro previsto Logro destacado  
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 25 10,3% 8 3,3% 62 26% 95 39,2% 
50 
 
Medio 23 9,5% 27 11,2% 11 4,5% 61 25,2% 
Alto 60 24,8% 9 3,7% 17 7,0% 86 35,5% 
Total 108 44,6% 44 18,2% 90 37,1% 242 100,0% 
 
Figura 5. Niveles entre Violencia familiar y Rendimiento escolar. 
 
De la tabla y figura adjunta se observan la tendencia de la asociación de 
las variables de  estudio en cuanto a los niveles de violencia familiar y rendimiento 
escolar, apreciándose de los estudiantes encuestados que perciben violencia 
familiar en un nivel bajo el 25,6% demostraron su rendimiento escolar un nivel de 
logro destacado; los estudiantes que perciben violencia familiar en nivel medio el 
11,2 % demostraron su rendimiento escolar un nivel de logro previsto, y los 
estudiantes que perciben violencia familiar en nivel alto el 24,8% demostraron su 
rendimiento escolar un nivel en proceso. Por ello se concluye la tendencia de las 
apreciaciones es cuando más bajo sea la violencia familiar tendrán alto nivel de 
rendimiento escolar en los estudiantes. 
 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias entre Dimensión Violencia física y Rendimiento 
Escolar. 
Violencia física  
Rendimiento Escolar 
Total 
En proceso Logro previsto Logro destacado  
51 
 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 21 8,7% 9 3,7% 52 22% 82 33,9% 
Medio 31 12,8% 26 10,7% 14 5,8% 71 29,3% 
Alto 56 23,1% 9 3,7% 24 9,9% 89 36,7% 
Total 108 44,6% 44 18,1% 90 37,2% 242 100,0% 
Fuente: Anexo de Sábana de datos. 
 
Figura 6. Niveles entre Dimensión Violencia física y Rendimiento Escolar. 
 
De la tabla y figura adjunta se observan la tendencia de la asociación de 
las variables de  estudio en cuanto a los niveles de la Dimensión violencia física y 
rendimiento escolar, apreciándose de los estudiantes encuestados que perciben 
violencia física en un nivel bajo el 21,5% demostraron su rendimiento escolar un 
nivel de logro destacado; los estudiantes que perciben violencia física en nivel 
medio el 12,8 % demostraron su rendimiento escolar un nivel en proceso, y los 
estudiantes que perciben violencia física en nivel alto el 23,1% demostraron su 
rendimiento escolar  un nivel en proceso. Por ello se concluye la tendencia de las 
apreciaciones es cuando más bajo sea la violencia física tendrán alto nivel de 









Rendimiento Escolar Total 
En proceso Logro previsto Logro destacado  
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 21 8,7% 6 2,5% 56 23% 83 34,3% 
Medio 26 10,7% 24 9,9% 14 5,8% 64 26,4% 
Alto 61 25,2% 14 5,8% 20 8,3% 95 39,3% 
Total 108 44,6% 44 18,2% 90 37,2% 242 100,0% 
 
Figura 7. Niveles entre Dimensión Violencia psicológica y Rendimiento Escolar. 
 
De la tabla y figura adjunta se observan la tendencia de la asociación de 
las variables de  estudio en cuanto a los niveles de la Dimensión violencia 
psicológica  y rendimiento escolar, apreciándose de los estudiantes encuestados 
que perciben violencia psicológica  en un nivel bajo el 23,1% demostraron su 
rendimiento escolar un nivel de logro destacado; los estudiantes que perciben 
violencia psicológica en nivel medio el 10,7% demostraron su rendimiento escolar 
un nivel en proceso, y los estudiantes que perciben violencia psicológica  en nivel 
alto el 25,2% demostraron su rendimiento escolar un nivel en proceso. Por ello se 
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concluye la tendencia de las apreciaciones es cuando más bajo sea la violencia 
psicológica  tendrán alto nivel de rendimiento escolar en los estudiantes. 
 
3.2. Contrastación de hipótesis  
Prueba de normalidad. 
Tabla 12 
Prueba de Normalidad de las variables y sus dimensiones. 




Violencia familiar 1,201 ,112 
Violencia física  1,419 ,036 
Violencia psicológica  1,727 ,005 
Rendimiento escolar  4,566 ,001 
 
En la tabla adjunta se observa que los resultados de significancia en la 
mayoría son menores que α = 0,05; demostrando que las variables principales no 
provienen de una Distribución No Normal. En base de esto, la contrastación de la 
hipótesis se utilizará la Prueba no Paramétrica  del Coeficiente de Correlación de 
Spearman. 
 
Prueba de hipótesis general de la investigación. 
H0: No existe relación entre la violencia familiar y el rendimiento escolar de los 
estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Nº 5027 Arturo 
Timorán  - La Perla Callao, 2015. 
Ha: Existe relación entre la violencia familiar y el rendimiento escolar de los 
estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Nº 5027 Arturo 





Análisis relacional entre las variables violencia familiar y el rendimiento escolar. 
 










Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
N 242 242 
 
En base a las hipótesis planteadas en la parte superior, se analizó con  una  
prueba estadística que nos permitió aceptar o rechazar la hipótesis establecida. 
En la tabla adjunta se muestra el valor de la significancia (dicho valor es  menor a 
α = 0,05  por lo cual se rechaza H0).  Además  se observa que el nivel de 
correlación entre las variables, mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman: rs = -0,427. Y pone de manifiesto que existe una relación negativa 
entre las variables, establecido esto podemos afirmar que existe suficiente 
condición para rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alterna (Ha), 
siendo la correlación negativa moderada y significativa entre Violencia familiar y 
Rendimiento escolar en Historia, Geografía y Economía de los estudiantes de 
educación primaria de la Institución Educativa Nº 5027 Arturo Timorán   - La Perla 
Callao, 2015. 
Prueba de hipótesis específica 1. 
H0: No existe relación entre la violencia física y el rendimiento escolar de los 
estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Nº 5027 Arturo 
Timorán  - La Perla Callao, 2015. 
H1: Existe relación entre la violencia física y el rendimiento escolar de los 
estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Nº 5027 Arturo 


















Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
N 242 242 
 
En base a las hipótesis planteadas en la parte superior, se analizó con  una  
prueba estadística que nos permitió aceptar o rechazar la hipótesis establecida. 
En la tabla adjunta se muestra el valor de la significancia (dicho valor es  menor a 
α = 0,05  por lo cual se rechaza H0).  Además  se observa que el nivel de 
correlación entre las variables, mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman: rs = -0,339. Y pone de manifiesto que existe una relación negativa 
entre las variables, establecido esto podemos afirmar que existe suficiente 
condición para rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alterna (H1), 
siendo la correlación negativa baja y significativa entre Violencia física y 
Rendimiento escolar en Historia, Geografía y Economía de los estudiantes de 
educación primaria de la Institución Educativa Nº 5027 Arturo Timorán - La Perla 
Callao, 2015. 
Prueba de hipótesis específica 2. 
H0: No existe relación entre la violencia psicológica y el rendimiento escolar de los 
estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Nº 5027 Arturo 
Timorán   - La Perla Callao, 2015. 
H1: Existe relación entre la violencia psicológica y el rendimiento escolar de los 
estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Nº 5027 Arturo 






















Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
N 242 242 
 
En base a las hipótesis planteadas en la parte superior, se analizó con  una  
prueba estadística que nos permitió aceptar o rechazar la hipótesis establecida. 
En la tabla adjunta se muestra el valor de la significancia (dicho valor es  menor a 
α = 0,05  por lo cual se rechaza H0).  Además  se observa que el nivel de 
correlación entre las variables, mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman: rs = -0,402. Y pone de manifiesto que existe una relación negativa 
entre las variables, establecido esto podemos afirmar que existe suficiente 
condición para rechazar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis alterna (Ha), 
siendo la correlación negativa moderada y significativa entre Violencia psicológica 
y Rendimiento escolar en Historia, Geografía y Economía de los estudiantes de 

































4.1. Discusión de resultados 
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La investigación tuvo como objetivo determinar la asociación entre el  rendimiento 
escolar y la existencia de violencia familiar en  los estudiantes de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Nº 5027 Arturo Timorán - La Perla Callao, 
2015. Además acreditado con otros estudios de este tipo se procuró que la 
información sea consistente tanto de la violencia familiar que percibe el niño como 
su rendimiento escolar. 
Se obtuvo que el rendimiento escolar y la violencia familiar tanto en sus 
dimensiones si están asociados, esto quede evidenciado en las tablas 
presentadas en los resultados. Donde se prueba que esta asociación es 
significativa               (0,001 < α =0,05) lo cual nos manifestó que existe una 
correlación negativa moderada entre las variables de estudio según el coeficiente 
de correlación de Spearman (rs = - 0,427), “es a mayor existencia de violencia 
familiar presentarán nivel destacado en su rendimiento escolar”. Presentando así 
que el 35,5% de los estudiantes encuestados perciben nivel alto de  violencia 
familiar en general y en violencia física son el 36,8% y en violencia psicológica un 
39,3%. En cuanto al rendimiento escolar el 44,6% de estudiantes encuestados 
presentaron un nivel en proceso, es decir, la mayoría de los estudiantes están en 
camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo según DCN (2009). 
Entonces se muestra que cuando el estudiante percibe o haya violencia familiar 
su rendimiento alcanzará en un nivel destacado. Esto lo evidencia también 
Cabanillas y Torres (2013) que en su tesis concluyó que la violencia intrafamiliar 
influye en el bajo rendimiento académico de los adolescentes; los adolescentes 
con violencia psicológica tienen 53,182% más posibilidades de tener bajo 
rendimiento que aquellos que no lo presentan y existe una relación significativa   
(p < 0,05) entre violencia intrafamiliar y rendimiento académico. Se consideraron 
los principios bioéticos de defensa de la vida física, libertad-responsabilidad, 
sociabilidad y subsidiaridad y los criterios de cientificidad en cuanto al valor 
veritativo, aplicabilidad, consistencia y neutralidad. 
La investigación lo han contrastado en otro contexto, primero a nivel 
internacional tenemos a Pillco (2011) quién afirma que “los estudiantes de las 
escuelas son víctimas de violencia intrafamiliar pues presentan comportamientos 
impulsivos y en otras ocasiones, con rasgos de timidez, depresión, baja 
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autoestima entre otros y en tanto a los rendimientos que alcanzan los estudiantes 
tienen un promedio de 16,9, no obstante, algunos de ellos presentan 
calificaciones mínimas desde 11”. También en Rivadeneira (2011) demuestra que 
“un porcentaje de 61,72% de estudiantes tienen bajo rendimiento académico; el 
94% de los estudiantes indican que los padres y madres inician la violencia en su 
familia; 91,41% han sido agredidos por sus padres; el 66.41% de los estudiantes 
indican que el tipo de violencia más frecuente en su familia es la discusión y 
ofensa verbal. Esto demuestra que la violencia intrafamiliar producida por 
agresores como padres y madres incide en el bajo rendimiento académico, en la 
autoestima y desarrollo integral de los adolescentes que cursan el bachillerato en 
el centro educativo”. A diferencia de Llumiquinga (2012) señala “el promedio de 
los tres trimestres ha correlacionado con índices de recurrencia de conductas 
violentas en la familia. Ha evidenciado una correlación en el 23% y en el 77% no 
existe dicha relación, debido a la mala conceptualización cultural del castigo”. 
En los resultados se muestra que hay baja correlación en violencia física 
representado por rs = - 0,339. Esto se documenta en González (2012) que “de los 
50% analizados, hay que los padres emiten comportamientos violentos dirigidos 
tanto a los menores como a cualquier otra persona de su entorno más próximo, 
además según la percepción que tienen los menores la violencia física grave es 
empleada con más frecuencia por parte de sus padres, de manera 
estadísticamente significativa y por parte de sus madres sin obtenerse dicha 
significatividad estadística”. Asimismo Quispe (2010)  menciona la mayor 
importancia en la información empírica porque permitió estudiar a los niños 
quienes provienen de familias disfuncionales en relación con la agresividad física 
y verbal, la ira y hostilidad que presentan en la Institución Educativa; además 
permitió determinar si éstos sufren la violencia doméstica.  
Dentro de los hallazgos más resaltantes se encontró en la dimensión  
violencia psicológica  tiende a influir más para un bajo rendimiento escolar del 
niño, fundamentado en los resultados encontrados. Indicando que estos hogares 
los niños presencian o reciben insultos como en Ramírez (2012) en su estudio 
resalta que el 83 % de estudiantes toma los actos violentos como parte natural de 
su vida diaria y que los gritos, insultos, golpes, humillaciones lo toman en forma 































































Después de haber realizado las pruebas de hipótesis y de acuerdo a los objetivos 
planteados, se concluye.   
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1. Existe relación negativa y significativa entre violencia familiar y rendimiento 
escolar de los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 
Nº 5027 Arturo Timorán   - La Perla Callao, 2015. Porque el valor del 
coeficiente de correlación de Spearman calculado es de -0,427. Además p - 
valor obtenido es 0,001 < 0,05. 
2. Existe relación negativa y significativa entre violencia física y rendimiento 
escolar de los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 
Nº 5027 Arturo Timorán   - La Perla Callao, 2015. Porque el valor del 
coeficiente de correlación de Spearman calculado es de -0,339. Además p - 
valor obtenido es 0,001 < 0,05. 
3.  Existe relación negativa y significativa entre violencia psicológica y 
rendimiento escolar de los estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa Nº 5027 Arturo Timorán   - La Perla Callao, 2015. Porque el valor 
del coeficiente de correlación de Spearman calculado es de -0,402. Además p 






































1.  Las  instituciones educativas, la dirección y los docentes deben prestar la 
atención necesaria a los  padres de familia como soporte fundamental del 
proceso educativo a través de talleres y Escuela  para Padres. 
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2.  Los profesores deben apoyarse de las investigaciones sobre las causas, las 
consecuencias y los costos de la violencia contra los niños y sobretodo en las 
medidas de prevención eficaces.  
3.  La dirección junto con los docentes debe realizar información básica sobre la 
violencia y pautas para hablar con niños, niñas acerca de temas delicados 
relacionados con la violencia así como ideas para trabajar con grupos, 
organizar talleres y otro tipo de actividades. 
4.  Los encargados del PEI corresponden a desarrollar un modelo educativo 
integral que incluya la prevención de la violencia en las familias basado en la 
construcción escolar de los valores de respeto y de la no violencia.   
5.  El compromiso general de todos los padres y profesores debería ser, enseñar 
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Violencia familiar y su relación con el Rendimiento escolar de los 
estudiantes de Educación Primaria. 
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La presente investigación que lleva como título “Violencia familiar y su relación con el 
Rendimiento escolar de los estudiantes de Educación Primaria”; el objetivo de la tesis fue 
determinar la relación entre las variables Violencia Familiar y el Rendimiento Escolar. 
Esta investigación es descriptivo correlacional transversal, de enfoque hipotético deductivo 
y de tipo básico, la muestra estuvo constituida por 242 estudiantes. Las técnicas utilizadas 
fueron la encuesta y Registro de notas; para la variable violencia familiar. Mientras que, 
para el rendimiento escolar, obtenido de las notas promedio de dos trimestres. Los 
resultados se analizaron con la base teórica de violencia familiar y rendimiento escolar; 
demostrando una significativa correlación negativa moderada. Por tanto el proceso 
manifiesta la comprobación de objetivos e hipótesis.   
Palabras claves: Violencia familiar; Rendimiento escolar; Violencia física; 
Violencia psicológica; Correlación.  
 
This research is entitled "Family Violence and its relationship with the academic 
performance of students of Primary Education"; the aim of the thesis was to determine the 
relationship between variables Family Violence and school performance. This research is 
descriptive correlational cross, hypothetical deductive approach and basic type, the sample 
consisted of 242 students. The techniques used were the survey and registration of notes; 
for family violence variable. As for school performance, obtained from the average of two 
quarters notes. The results were analyzed with the theoretical basis of family violence and 
school performance; demonstrating a significant moderate negative correlation. Therefore 
the process reveals the objectives and hypothesis testing. 







Materiales y métodos 
Muchos niños en la actualidad presentan 
dificultades y problemas en su rendimiento 
académico, haciendo que no puedan 
concentrarse y cumplan totalmente con sus 
obligaciones escolares; desde ya tiempo 
remoto como consecuencia de la temible 
enfermedad social que es la violencia 
familiar que se suscita. Esto impide que, los 
alumnos rindan debidamente en la escuela y 
tengan un adecuado ambiente para crecer, 
desenvolverse; ya que, en muchos casos el 
entorno está afectado por diferentes abusos 
tanto psicológicos como físicos. Este 
problema comprende la violencia contra la 
mujer, el maltrato infantil o violencia contra 
el hombre, entre otras formas de agresión, y 
se expresa con más énfasis en regiones 
como Huancavelica, Apurímac, Junín, 
Loreto, Cuzco y Tumbes. La institución que 
fue intervenida que  a estudiantes del nivel 
primario de menores, quienes en su mayoría 
tienen sus viviendas en el Callao, se 
pudieron detectar diferentes problemas 
existentes como psicosociales, delincuencia, 
drogas, pandillaje, extrema pobreza, 
violencia social, etc. 
Está presente investigación cumple con 
estudios a nivel nacional acerca de los 
principales factores, causas, influencia de la 
violencia familiar que deja en los niños y el 
desempeño o comportamiento que se tiene 
para con el colegio. Entre las distintas 
definiciones para la “violencia familiar”, 
Whaley (2001) define como toda forma de 
abuso que ocurre en las relaciones entre los 
miembros de la familia. También se definen 
como dimensiones del trabajo a la violencia 
física y psicológica, las cual consiste en, 
inmovilizar o golpear a alguien; mientras 
que, un abuso que atente contra la salud 
mental sería la ridiculización, insultos, etc. 
Es por esto, que se tiene como objetivo 
principal “Determinar la relación que existe 
entre la violencia familiar y el desempeño 







El tipo de investigación es de tipo pura, 
básica o fundamental porque trata a 
responder a problemas teóricos. 
Las herramientas utilizadas en el trabajo 
de investigación para un mejor recojo de 
datos y resultados, y así poder relacionar 
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las variables propuestas fueron  la 
encuesta, registro de notas, etc. La 
encuesta es un instrumento destinado a 
obtener datos de varias personas cuyas 
opiniones impersonales que interesan al 
investigador. Esta herramienta se realizó 
a 242 alumnos del colegio intervenido. 
La encuesta propuesta consistía en 20 
preguntas tanto con respuestas abiertas y 
únicas, para así obtén resultados que nos 
ayuden a describir, determinar y 
desarrollar la relación entre las dos 
variables propuestas: violencia familiar y 
rendimiento académico.   Mientras que, 
los recursos  en la investigación fueron  
un instrumento a escala de Likert, 
denominado Escala de Violencia Familiar 
y el Registro de Notas. Después de la 
aplicación del instrumento y la obtención 
del registro de notas se procedió a 
ingresar la información a una base de 
datos. Esta  información se sometió al 
análisis estadístico mediante el Programa 
SPSS (Statistical Package for Social 
Science) versión 21.0 con el cual se 
obtiene la estadística descriptiva (cuadros 
y gráficos), luego la estadística 
inferencial, con la finalidad de identificar 
la correlación entre las variables 
violencia familiar y rendimiento escolar; 
para su calificación y elaboración de las 
conclusiones. La población que alberga la 
institución estudiada es de 530 alumnos 
de nivel primaria. El análisis realizado 
fue correlacional transversal. 
 
Tabla 1 


















Figura1. Niveles entre Violencia familiar y Rendimiento escolar. 
De la tabla y figura adjunta se 
observan la tendencia de la asociación de 
las variables de  estudio en cuanto a los 
niveles de violencia familiar y 
rendimiento escolar, apreciándose de los 
estudiantes encuestados que perciben 
violencia familiar en un nivel bajo el 
16,0% demostraron su rendimiento 
escolar un nivel en proceso; los 
estudiantes que perciben violencia 
familiar el 21,3 % demostraron su 
rendimiento escolar un nivel de logro 
previsto, y los estudiantes que perciben 
violencia familiar en nivel alto el 24,0% 
demostraron su rendimiento escolar en un 
nivel de logro destacado. Por ello se 
concluye la tendencia de las 
apreciaciones es cuando más bajo sea la 
violencia familiar tendrán alto nivel de 














Análisis correlacional entre las variables violencia familiar y el rendimiento escolar. 
 
 
En base a las hipótesis planteadas 
en la parte superior, se analizó con  una  
prueba estadística que nos permitió 
aceptar o rechazar la hipótesis 
establecida. En la tabla adjunta se 
muestra el valor de la significancia (dicho 
valor es  menor a α = 0,05  por lo cual se 
rechaza H0).  Además  se observa que el 
nivel de correlación entre las variables, 
mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman: rs = -0,427. Y pone de 
manifiesto que existe una relación 
negativa entre las variables, establecido 
esto podemos afirmar que existe 
suficiente condición para rechazar la 
hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis 
alterna (Ha), siendo la correlación 
negativa moderada y significativa entre 
Violencia familiar y Rendimiento escolar 
en Historia, Geografía y Economía de los 
estudiantes de educación primaria de la 
Institución Educativa Nº 5027 Arturo 
Timorán   - La Perla Callao, 2015. 
 
 
La investigación tuvo como objetivo 
determinar la asociación entre el  
rendimiento escolar y la existencia de 
violencia familiar en  los estudiantes de 
Educación Primaria de la Institución 
Educativa Nº 5027 Arturo Timorán - La 
Perla Callao, 2015. Además acreditado 
con otros estudios de este tipo se procuró 
que la información sea consistente tanto 
de la violencia familiar que percibe el 
niño como su rendimiento escolar. Se 




violencia familiar tanto en sus 
dimensiones si están asociados, esto 
quede evidenciado en las tablas 
presentadas en los resultados. Donde se 
prueba que esta asociación es 
significativa (0,001 < α =0,05) lo cual 
nos manifestó que existe una correlación 
negativa moderada entre las variables de 
estudio según el coeficiente de 
correlación de Spearman (rs = - 0,427), 
“es a mayor existencia de violencia 
familiar presentarán nivel destacado en su 
rendimiento escolar”. Presentando así que 
el 35,5% de los estudiantes encuestados 
perciben nivel alto de  violencia familiar 
en general y en violencia física son el 
36,8% y en violencia psicológica un 
39,3%. En cuanto al rendimiento escolar 
el 44,6% de estudiantes encuestados 
presentaron un nivel en proceso, es decir, 
la mayoría de los estudiantes están en 
camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo según DCN 
(2009). Entonces se muestra que cuando 
el estudiante percibe o haya violencia 
familiar su rendimiento alcanzará en un 
nivel destacado. Esto lo evidencia 
también Cabanillas y Torres (2013) que 
en su tesis concluyó que la violencia 
intrafamiliar influye en el bajo 
rendimiento académico de los 
adolescentes; los adolescentes con 
violencia psicológica tienen 53,182% 
más posibilidades de tener bajo 
rendimiento que aquellos que no lo 
presentan y existe una relación 
significativa   (p < 0,05) entre violencia 
intrafamiliar y rendimiento académico. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Objetivos Específicos: 
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los estudiantes educación primaria de la 
Institución Educativa Nº 5027 Arturo 
Timorán   - La Perla Callao, 2015. 
Hipótesis específicos: 
Existe una relación significativa entre la 
violencia física y el rendimiento escolar de 
los estudiantes de educación primaria de la 
institución educativa Nº 5027 Arturo Timorán   
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TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
TIPO: Investigación Básica. 
DISEÑO: Descriptiva Correlacional    
              V1 
           
M              r  
               
             V2 
Dónde: 
M= Es la muestra del estudio. 
V1 = Variable Violencia familiar 
V2 = Variable rendimiento escolar  
R= Es la correlación que existe entre las 
variables. 
POBLACIÓN: Conformado por 530 
estudiantes de primaria. 
 
TIPO DE MUESTREO: 
No Probabilístico intencional.  
 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
La muestra estará representado por 242 
estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria 
Variable 1: Violencia familiar 
Técnica e instrumento:   Encuesta, 
instrumento para medir Violencia familiar 
Autor:  Cabanillas y Torres (2013) 
 
Variable2: rendimiento escolar  
Técnica e instrumento: Actas de notas 
 
DESCRIPTIVA: 
Los resultados obtenidos  serán analizados y procesados 
haciendo uso de tablas de contingencia. 
INFERENCIAL: 












MATRIZ DE DATOS 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 d1 d2 v1 v2 R_v2 R_v1 R_d1 R_d2 
1 0 0 4 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 6 8 14 A 2 2 2 2 
2 0 2 1 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 8 13 AD 3 2 1 2 
3 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 9 4 13 AD 3 2 3 1 
4 1 0 2 3 0 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 3 3 2 6 18 24 AD 3 3 2 3 
5 0 0 2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 A 2 1 2 1 
6 1 0 1 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 3 0 0 0 2 1 2 4 13 17 AD 3 3 1 3 
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 4 2 4 0 2 0 0 7 12 19 A 2 3 2 3 
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 1 0 0 0 8 1 9 A 2 1 3 1 
9 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 4 2 3 1 4 0 3 0 9 15 24 AD 3 1 1 1 
10 0 2 0 0 0 4 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4 10 14 A 2 1 1 1 
11 2 0 3 0 2 2 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 7 16 A 2 2 3 2 
12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 1 1 6 8 14 A 2 2 2 2 
13 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 7 5 12 A 2 1 2 1 
14 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 2 1 6 7 13 AD 3 1 1 1 
15 2 4 0 0 0 0 4 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 17 19 AD 3 3 1 3 
16 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 5 3 8 A 2 2 2 2 
17 0 2 0 0 3 1 1 1 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 11 16 A 2 2 2 2 
18 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 4 3 1 0 4 0 0 0 0 11 7 18 AD 3 1 3 1 
19 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 7 3 10 AD 3 1 2 1 
20 0 2 2 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 AD 3 1 1 2 
21 0 0 0 0 0 3 1 2 1 4 1 0 0 1 4 1 1 1 0 0 7 13 20 A 2 3 2 3 
22 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 5 8 13 A 2 1 1 2 




24 0 0 1 1 0 3 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 7 9 16 A 2 2 2 2 
25 2 0 0 4 4 0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 14 5 19 A 2 2 2 2 
26 0 2 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 3 12 B 1 1 3 1 
27 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5 5 10 AD 3 1 1 1 
28 0 2 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 2 3 4 0 9 13 22 AD 3 1 1 1 
29 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 0 5 6 11 AD 3 1 1 1 
30 4 0 3 0 3 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 10 9 19 AD 3 1 1 1 
31 0 0 1 4 0 0 0 1 3 3 2 0 3 0 0 2 0 0 1 1 8 13 21 AD 3 3 1 1 
32 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 8 13 AD 3 1 1 1 
33 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 4 1 0 0 0 5 8 13 A 2 1 1 2 
34 0 3 0 1 0 0 0 2 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 12 13 A 2 2 1 3 
35 4 2 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 B 1 2 1 2 
36 0 2 1 2 2 4 0 4 0 1 0 0 1 2 0 1 0 4 2 0 10 16 26 B 1 2 2 3 
37 1 1 0 2 2 1 0 0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 2 0 0 11 7 18 A 2 2 2 2 
38 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 5 6 AD 3 1 1 1 
39 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 10 9 19 AD 3 1 1 1 
40 0 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 A 2 2 2 2 
41 0 1 0 1 1 3 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 3 6 15 21 B 1 2 2 2 
42 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 4 0 3 1 15 16 A 2 2 2 2 
43 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 6 8 A 2 2 2 2 
44 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 4 A 2 2 2 2 
45 0 0 0 0 0 3 0 3 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 13 16 A 2 2 1 3 
46 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 4 0 2 0 0 0 0 4 11 15 A 2 2 1 3 
47 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 8 10 A 2 2 2 2 
48 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 1 4 0 3 6 13 19 AD 3 3 2 3 
49 2 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 1 0 8 8 16 A 2 2 3 2 
50 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 3 3 2 1 7 15 22 A 2 3 2 3 




52 4 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 7 7 14 AD 3 1 1 1 
53 3 0 0 4 0 3 0 1 4 1 1 0 2 0 0 4 0 1 0 0 12 12 24 B 1 2 2 3 
54 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 1 1 8 5 13 B 1 3 3 3 
55 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 2 3 1 0 16 16 B 1 3 3 3 
56 4 2 1 0 2 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 18 B 1 2 2 2 
57 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 6 8 AD 3 1 1 1 
58 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 4 6 10 B 1 3 3 3 
59 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 1 11 6 17 B 1 3 3 1 
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 9 B 1 3 3 3 
61 0 0 4 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 8 8 16 B 1 2 2 2 
62 0 0 0 4 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5 11 B 1 3 3 3 
63 3 0 4 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0 3 2 0 0 15 7 22 A 2 2 3 2 
64 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4 8 AD 3 1 1 1 
65 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 8 15 AD 3 1 2 2 
66 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 1 4 12 16 AD 3 2 1 3 
67 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 6 6 12 B 1 3 3 3 
68 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 B 1 3 3 3 
69 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 2 5 7 B 1 3 3 3 
70 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 2 3 0 7 7 14 AD 3 1 1 1 
71 0 0 2 0 1 3 1 0 3 0 1 3 0 2 0 3 0 1 0 0 9 11 20 AD 3 3 3 3 
72 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 1 0 5 6 11 B 1 3 3 3 
73 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 11 11 B 1 1 3 3 
74 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 B 1 3 3 3 
75 0 1 4 4 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 15 3 18 AD 3 3 3 1 
76 0 2 0 0 0 3 2 2 1 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 7 10 17 B 1 2 2 2 
77 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 9 10 AD 3 1 1 2 
78 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 3 10 13 B 1 3 3 3 




80 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 0 8 6 14 AD 3 1 1 1 
81 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 2 4 2 0 0 0 6 9 15 AD 3 1 1 1 
82 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 6 2 8 AD 3 1 2 1 
83 0 0 0 2 4 2 0 4 0 0 0 4 0 0 2 0 4 0 0 0 14 8 22 AD 3 1 1 1 
84 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 2 0 0 4 8 12 AD 3 1 1 2 
85 2 0 0 3 1 0 1 2 0 1 2 0 4 0 2 0 0 0 0 2 12 8 20 AD 3 1 1 1 
86 3 0 4 0 0 0 4 2 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 11 18 A 2 3 2 3 
87 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 1 6 9 15 AD 3 1 1 1 
88 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 2 7 AD 3 1 1 1 
89 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 8 10 B 1 1 1 2 
90 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 9 2 11 AD 3 1 3 1 
91 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3 12 15 AD 3 2 1 3 
92 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 6 1 7 AD 3 1 2 1 
93 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 4 1 2 0 0 1 12 13 B 1 3 3 3 
94 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 5 8 13 AD 3 1 1 1 
95 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 4 12 A 2 1 3 1 
96 1 1 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 12 5 17 A 2 2 2 2 
97 3 0 4 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 6 15 B 1 2 2 1 
98 2 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 8 10 18 AD 3 3 3 3 
99 0 0 2 0 0 0 0 3 4 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 5 10 15 B 1 3 3 3 
100 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 1 0 2 7 5 12 AD 3 1 2 1 
101 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 5 4 9 B 1 1 3 3 
102 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 7 9 AD 3 1 1 2 
103 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 10 2 12 AD 3 1 3 1 
104 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 4 6 10 B 1 3 3 3 
105 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0 3 8 11 AD 3 1 1 2 
106 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 6 8 B 1 3 3 3 




108 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 8 4 12 AD 3 1 3 1 
109 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 7 AD 3 1 1 2 
110 2 0 0 3 2 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 3 9 9 18 B 1 2 2 2 
111 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 2 1 3 10 13 AD 3 2 1 3 
112 0 0 4 1 0 0 0 1 0 2 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 11 4 15 AD 3 1 3 1 
113 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 9 10 B 1 1 3 2 
114 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 7 3 10 B 1 1 2 1 
115 0 4 2 0 0 2 3 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 12 16 AD 3 2 1 3 
116 0 0 0 4 0 0 2 4 0 3 0 3 2 0 1 1 1 0 0 3 10 14 24 B 1 3 3 3 
117 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 4 8 12 B 1 1 3 2 
118 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 1 9 AD 3 1 3 1 
119 1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 8 8 16 AD 3 2 3 2 
120 2 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 7 9 16 AD 1 3 3 3 
121 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 8 2 10 AD 3 1 3 1 
122 1 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 3 3 2 1 0 0 1 2 0 8 11 19 A 2 2 3 3 
123 2 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 5 8 13 B 1 2 1 2 
124 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 0 0 1 0 0 1 0 8 3 11 AD 3 1 3 1 
125 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 5 6 11 B 1 3 3 3 
126 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 4 2 1 2 11 13 B 1 3 3 3 
127 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 3 4 7 A 2 2 2 2 
128 0 0 4 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 2 1 4 2 2 0 0 6 16 22 A 2 3 2 3 
129 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 B 1 3 3 3 
130 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 6 8 B 1 3 1 1 
131 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 3 0 1 2 11 13 B 1 3 3 3 
132 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 5 9 AD 3 1 1 1 
133 0 0 1 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 0 2 0 1 0 0 3 6 10 16 A 2 2 2 3 
134 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 8 A 2 2 1 2 




136 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 2 2 2 4 1 3 8 16 24 A 2 3 3 3 
137 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 1 2 2 3 0 0 0 3 14 17 B 1 2 2 2 
138 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 4 7 AD 3 1 1 1 
139 2 1 0 0 4 0 4 0 2 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 10 10 20 B 1 3 3 3 
140 0 3 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 B 1 3 1 1 
141 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 4 6 8 14 AD 3 1 1 1 
142 0 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 5 10 B 1 1 1 3 
143 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 4 2 9 11 A 2 2 2 2 
144 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 4 4 12 16 B 1 3 3 3 
145 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6 5 11 B 1 1 2 1 
146 0 0 3 0 0 1 3 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 13 17 B 1 2 2 2 
147 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 6 7 B 1 1 1 3 
148 0 0 4 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 1 2 2 0 4 2 8 16 24 AD 3 3 3 3 
149 4 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 0 3 0 11 8 19 AD 3 1 1 1 
150 2 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 8 7 15 B 1 3 3 3 
151 1 1 0 3 2 0 0 3 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 9 7 16 B 1 3 3 3 
152 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 4 7 11 B 1 3 1 2 
153 4 0 0 2 2 1 0 0 3 0 3 2 1 3 0 0 0 3 0 2 12 14 26 B 1 3 3 3 
154 0 0 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 3 11 14 B 1 3 3 3 
155 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 4 4 8 AD 3 1 1 1 
156 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 5 7 12 AD 3 1 1 2 
157 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 2 3 0 0 0 0 11 5 16 AD 3 1 3 1 
158 2 4 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 10 11 21 AD 3 3 3 3 
159 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 6 2 8 AD 3 1 2 1 
160 4 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6 6 12 AD 3 1 2 1 
161 0 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 0 1 1 2 2 1 4 1 0 7 13 20 AD 3 3 2 3 
162 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 8 8 AD 3 1 1 2 




164 0 3 1 1 2 0 2 0 2 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 6 12 18 AD 3 3 2 3 
165 0 0 4 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 8 7 15 AD 3 2 3 2 
166 1 1 3 1 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 10 6 16 AD 3 1 3 1 
167 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 5 7 AD 3 1 1 1 
168 4 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 8 7 15 AD 3 2 3 2 
169 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 0 2 5 8 13 AD 3 1 1 1 
170 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 6 8 AD 3 1 1 1 
171 0 3 1 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 8 12 A 2 2 2 2 
172 0 1 0 1 1 0 0 2 1 4 0 0 2 2 2 3 3 4 0 3 6 23 29 AD 3 3 2 3 
173 1 0 0 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 5 12 17 AD 3 3 1 3 
174 3 0 2 4 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 14 3 17 A 2 2 2 2 
175 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 3 0 0 0 0 9 5 14 A 2 2 3 1 
176 0 0 0 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 10 B 1 1 1 1 
177 2 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 3 10 9 19 AD 3 1 1 1 
178 0 4 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0 3 0 1 0 2 2 0 1 8 16 24 AD 3 3 3 3 
179 0 2 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 11 14 AD 3 2 1 3 
180 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 AD 3 1 1 1 
181 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5 8 13 AD 3 1 1 1 
182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 4 2 8 10 B 1 3 1 2 
183 1 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 4 8 10 18 A 2 3 3 3 
184 1 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 10 6 16 AD 3 1 3 1 
185 0 3 0 1 1 0 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0 3 2 0 0 3 15 18 AD 3 3 1 3 
186 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 8 8 A 2 1 1 2 
187 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 13 13 B 1 3 3 3 
188 0 2 4 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 6 13 19 B 1 2 2 3 
189 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 3 0 0 2 0 7 10 17 B 1 3 2 3 
190 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 1 0 6 7 13 B 1 3 3 3 




192 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6 9 B 1 1 1 1 
193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 4 0 0 2 0 0 7 7 14 B 1 3 3 3 
194 2 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 1 0 12 2 14 AD 3 2 3 1 
195 0 1 3 1 0 3 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 7 11 18 B 1 3 2 3 
196 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 1 0 1 2 3 0 3 0 5 12 17 B 1 2 2 2 
197 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 4 8 B 1 3 3 3 
198 2 3 1 1 0 1 2 1 2 0 4 0 4 0 1 0 0 1 0 0 10 13 23 AD 3 3 3 3 
199 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5 5 B 1 3 3 3 
200 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 8 B 1 3 3 3 
201 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4 7 11 B 1 3 1 3 
202 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4 4 5 9 B 1 3 3 3 
203 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 3 4 7 B 1 3 1 1 
204 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 5 3 8 B 1 1 1 1 
205 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 2 0 4 0 0 4 7 11 18 B 1 3 2 3 
206 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 6 6 12 AD 3 1 2 1 
207 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 1 5 7 12 AD 3 1 1 2 
208 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 2 0 4 0 4 0 0 5 14 19 B 1 2 2 2 
209 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 1 0 0 4 0 7 6 13 B 1 3 3 1 
210 0 4 2 3 0 2 1 3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 8 13 21 B 1 3 3 3 
211 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 0 1 9 10 B 1 1 1 2 
212 0 0 2 0 1 0 0 2 0 3 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 6 11 17 A 2 3 2 3 
213 1 1 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 1 0 8 8 16 B 1 3 3 3 
214 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 4 0 2 3 0 1 2 6 13 19 B 1 3 2 3 
215 2 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 5 11 B 1 1 3 1 
216 1 0 0 1 0 4 1 2 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 4 11 9 20 B 1 2 2 2 
217 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 4 0 2 2 13 15 B 1 3 3 3 
218 1 0 2 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 5 13 B 1 3 2 1 





220 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 B 1 1 2 1 
221 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 4 0 0 1 13 14 B 1 3 3 3 
222 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0 2 0 2 3 3 2 0 2 0 0 9 13 22 B 1 3 3 3 
223 0 0 0 3 0 3 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 6 10 16 B 1 3 3 3 
224 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 1 3 4 1 2 0 0 0 0 0 11 7 18 B 1 2 2 2 
225 0 0 4 4 3 3 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 15 8 23 B 1 3 2 2 
226 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 5 9 14 B 1 2 1 2 
227 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 6 5 11 B 1 1 2 1 
228 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 2 2 2 10 12 B 1 1 3 3 
229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 4 5 B 1 1 1 1 
230 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 B 1 1 2 1 
231 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 4 3 0 0 5 12 17 B 1 2 2 2 
232 3 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 0 3 2 0 0 15 9 24 B 1 2 2 2 
233 0 0 3 0 4 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 9 6 15 B 1 3 2 1 
234 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 7 9 B 1 1 1 3 
235 1 0 0 0 1 1 4 0 0 1 1 3 0 2 2 2 1 1 2 0 8 14 22 B 1 3 3 3 
236 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 3 5 B 1 1 1 1 
237 1 0 0 4 0 2 4 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 9 7 16 B 1 2 3 2 
238 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 4 0 2 0 6 7 13 B 1 3 3 3 
239 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 3 5 7 12 B 1 1 1 2 
240 0 4 2 3 0 2 1 3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 8 13 21 B 1 3 3 3 
241 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 0 1 9 10 B 1 1 3 3 
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